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Âñòóï. Äèâåðòèêóëîì ñå÷îâîãî ì³õóðà ââà-
æàºòüñÿ âèïèíàííÿ ñò³íêè ñå÷îâîãî ì³õóðà, âíàñ-
ë³äîê ÷îãî óòâîðþºòüñÿ äîäàòêîâà ïàòîëîã³÷íà
ì³øêîïîä³áíà ïîðîæíèíà, ÿêà ñïîëó÷àºòüñÿ ç ñå-
÷îâèì ì³õóðîì çà äîïîìîãîþ øèéêè [1]. Ó ÷î-
ëîâ³ê³â âîíè çóñòð³÷àþòüñÿ â 15 ðàç³â ÷àñò³øå,
í³æ ó æ³íîê.
Äèâåðòèêóëè ðîçä³ëÿþòüñÿ íà âðîäæåí³ ³
íàáóò³. Ïðè÷èíàìè âðîäæåíèõ äèâåðòèêóë³â ââà-
æàþòü:
1) ñëàáê³ñòü äåòðóçîðà;
2) ã³ïåðòðîô³þ ñô³íêòåðà ñå÷îâîãî ì³õóðà [3].
Ïðè÷èíàìè íàáóòèõ äèâåðòèêóë³â º:
1) àäåíîìà ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè;
2) ñêëåðîç øèéêè ñå÷îâîãî ì³õóðà;
3) ñòðèêòóðà óðåòðè [2].
Óñ³ ç öèõ ïðè÷èí ïðèçâîäÿòü äî ïîðóøåí-
íÿ â³äòîêó ñå÷³ ³ çá³ëüøåííÿ âíóòð³øíüîì³õó-
ðîâîãî òèñêó, ÷åðåç ùî ñò³íêà ñå÷îâîãî ì³õóðà
ïîñòóïîâî ðîçòÿãóºòüñÿ, ñòàº òðàáåêóëÿðíîþ, ì³æ
òðàáåêóëàìè ïðîëàáóº ñëèçîâà îáîëîíêà ñå÷î-
âîãî ì³õóðà. Òàê óòâîðþþòüñÿ íàáóò³ äèâåðòè-
êóëè ñå÷îâîãî ì³õóðà.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: âèâ÷åííÿ â³ääàëåíèõ
ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ «ã³ãàíòñüêèõ» äèâåðòè-
êóë³â ñå÷îâîãî ì³õóðà ó ïàö³ºíò³â, ÿê³ ë³êóâàëè-
ñÿ â êë³í³ö³ óðîëîã³¿ ÄÇ «ÄÌÀ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
íà áàç³ îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ì. ².². Ìå÷-
íèêîâà.
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Íàìè âè-
â÷åí³ ³ñòîð³¿ õâîðîáè òà îïåðàö³éí³ æóðíàëè
â³ää³ëåííÿ óðîëîã³¿ îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³
³ì. ².². Ìå÷íèêîâà çà 10 ðîê³â (2009–2019 ðîêè).
Çàâäàííÿìè äîñë³äæåííÿ áóëè: âèçíà÷åííÿ â³êî-
âîãî ï³êó çàõâîðþâàíîñò³ äèâåðòèêóëàìè ñå÷î-
âîãî ì³õóðà, ëîêàë³çàö³ÿ, ðîçì³ðè äèâåðòèêóë³â,
âèäè ë³êóâàííÿ, à òàêîæ â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè
ë³êóâàííÿ õâîðèõ ç «ã³ãàíòñüêèìè» äèâåðòèêó-
ëàìè ñå÷îâîãî ì³õóðà.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Çã³äíî
ç ìåäè÷íîþ äîêóìåíòàö³ºþ áóëî âèÿâëåíî
26 ïàö³ºíò³â ç äèâåðòèêóëàìè ñå÷îâîãî ì³õóðà. Ç
26 õâîðèõ 25 ïàö³ºíò³â – ÷îëîâ³êè, 1 – æ³íêà.
Çà íàøèìè äàíèìè äèâåðòèêóëè íàé÷àñò³-
øå çóñòð³÷àëèñÿ ó â³ö³ 60–69 ðîê³â – 14 ïàö³ºíò³â,
â³êîì 50–59 ðîê³â – 8 ïàö³ºíò³â, 70–79 ðîê³â –
4 ïàö³ºíòè (ðèñ. 1).
Îïåðàòèâíå ë³êóâàííÿ ùîäî äèâåðòèêóë³â
áóëî ïðîâåäåíî 13 õâîðèì (8 õâîðèõ – äèâåðòè-
êóëåêòîì³ÿ, 5 ïàö³ºíò³â – ìàí³ïóëÿö³¿ íà äèâåð-
òèêóë³, àëå áåç éîãî âèäàëåííÿ), äðóãà ãðóïà
(13 ïàö³ºíò³â) ìàëè îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ
ç ³íøèõ ïðè÷èí, äèâåðòèêóëè ó íèõ íå âèäà-
ëÿëèñü.
Ïàö³ºíòè, ÿê³ ìàëè îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ
ùîäî äèâåðòèêóëó, àëå äèâåðòèêóëè íå âèäàëÿ-
ëèñü, ïåðåíåñëè òàê³ ìàí³ïóëÿö³¿:
– ó 1 âèïàäêó, ïðè ãí³éíîìó äèâåðòèêóë³ò³,
áóëî ïðîâåäåíå äðåíóâàííÿ äèâåðòèêóëó;
– ó 1 õâîðîãî ç öèñòîñòîìîþ ñïîñòåð³ãà-
ëàñü âèðàæåíà ãåìàòóð³ÿ, ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ áóëà
âèÿâëåíà ïóõëèíà â äèâåðòèêóë³, ÿêà áóëà âè-
äàëåíà;
– ó 1 ïàö³ºíòà ç ÄÃÏÇ, ãí³éíî-íåêðîòè÷-
íèì öèñòèòîì òà äèâåðòèêóëàìè ñå÷îâîãî ì³õó-
ðà ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ âèÿâëåíà ïåðôîðàö³ÿ äèâåð-
òèêóëó â ÷åðåâíó ïîðîæíèíó, ñå÷îâèé ïåðèòîí³ò.
Áóëî âèêîíàíî óøèâàííÿ ïåðôîðàòèâíîãî
îòâîðó, åï³öèñòîòîì³ÿ, äðåíóâàííÿ ÷åðåâíî¿ ïî-
ðîæíèíè;
– ó 2 ïàö³ºíò³â ç äèâåðòèêóëàìè äíà ñå-
÷îâîãî ì³õóðà â ïîðîæíèí³ äèâåðòèêóëó âèÿâè-
Ðèñ. 1. Ðîçïîä³ë ïàö³ºíò³â ç äèâåðòèêóëàìè
ñå÷îâîãî ì³õóðà çà â³êîì
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ëè êàìåí³ ñå÷îâîãî ì³õóðà, ÿê³  âèäàëèëè, àëå
äèâåðòèêóëåêòîì³þ íå âèêîíóâàëè;
– ó 1 âèïàäêó ìíîæèíí³ äèâåðòèêóëè áóëè
âèÿâëåí³ ó æ³íêè.
Ïàö³ºíòêà Ô., 61 ðîêó,  ðàí³øå áóëà ïðî-
îïåðîâàíà ùîäî ðàêó ìàòêè òà ïåðåíåñëà ïðî-
ìåíåâó òåðàï³þ. Ðàä³îòåðàï³ÿ ïðèçâåëà äî çâó-
æåííÿ òà äåôîðìàö³¿ óðåòðè, ÿêà ñïðè÷èíèëà
õðîí³÷íó çàòðèìêó ñå÷³ òà ôîðìóâàííÿ äèâåð-
òèêóë³â. Îïåðàòèâíå ë³êóâàííÿ íå ïðîâîäèëîñü.
Òàêèì ÷èíîì, ç 26 ïàö³ºíò³â ç äèâåðòèêó-
ëàìè 8 (31%) áóëè ïðîîïåðîâàí³ ç ïðèâîäó äè-
âåðòèêóëó ñå÷îâîãî ì³õóðà. Óñ³ì öèì ïàö³ºíòàì
âèêîíàíî äèâåðòèêóëåêòîì³þ.
Äèâåðòèêóëè ìè âèäàëÿëè òàêèì ÷èíîì:
ââîäÿ÷è âêàç³âíèé ïàëåöü ë³âî¿ ðóêè â ïîðîæ-
íèíó äèâåðòèêóëó,  ï³äòÿãóâàëè äèâåðòèêóë äî-
ãîðè òà âèäàëÿëè éîãî òóïèì ãà ãîñòðèì øëÿõà-
ìè ó íàïðÿìêó äî øèéêè. Ï³ñëÿ âèä³ëåííÿ äè-
âåðòèêóëó éîãî â³äñ³êàëè â³ä ñå÷îâîãî ì³õóðà.
Îòâ³ð ó ñå÷îâîìó ì³õóð³ çàøèâàëè â³êðèëîâèìè
øâàìè â îäèí ðÿä. Ïðè ïîãàí³é â³çóàë³çàö³¿ ñå-
÷îâîäó éîãî ïîïåðåäíüî êàòåòåðèçóâàëè. Ïîøêîä-
æåíü ñå÷îâîäó, ïðÿìî¿ êèøêè íå â³äì³÷åíî. Îïå-
ðàö³þ çàâåðøóâàëè äðåíóâàííÿì ñå÷îâîãî ì³õó-
ðà òà íàâêîëîì³õóðîâîãî ïðîñòîðó (òàì äå çíà-
õîäèâñÿ äèâåðòèêóë) [5].
Äèâåðòèêóëè ó íàøèõ õâîðèõ ëîêàë³çóâà-
ëèñÿ ÷àñò³øå çà âñå íà çàäíüîáîêîâèõ ñò³íêàõ
ñå÷îâîãî ì³õóðà (8 âåëèêèõ äèâåðòèêóë³â òà
7 ìíîæèííèõ äð³áíèõ äèâåðòèêóë³â), â îáëàñò³
äíà ñå÷îâîãî ì³õóðà – 3, â îáëàñò³ âåðõ³âêè – 4, â
îáëàñò³ â³÷îê ñå÷îâîä³â – 4 äèâåðòèêóëè (ðèñ.  2).
Äóæå ð³äêî äèâåðòèêóëè ëîêàë³çóþòüñÿ  íà
ì³æñå÷îâ³äí³é ñêëàäö³. Ó íàñ áóâ îäèí òàêèé
õâîðèé. Ïàö³ºíò Í., 47 ðîê³â, çâåðíóâñÿ ç³ ñêàð-
ãàìè íà ðîçëàäè ñå÷îâèïóñêàííÿ (áîë³ ïðè ñå-
÷îâèïóñêàíí³, ïî÷óòòÿ íåïîâíîãî âèïîðîæíåí-
íÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà, ñå÷îâèïóñêàííÿ ó 2 åòàïè).
Ä³àãíîç äî îïåðàö³¿: êàëüêóëüîçíèé ïðîñòàòèò,
ã³äðîíåôðîç ë³âîðó÷ (ðèñ. 3). Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
åíäîñêîï³÷íî¿ îïåðàö³¿ â ì³æñå÷îâ³äí³é ñêëàäö³
áóëî âèÿâëåíî âèïèíàííÿ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè
ñå÷îâîãî ì³õóðà. Âõ³ä äî äèâåðòèêóëó ëîêàë³çó-
âàâñÿ íà âíóòð³øí³é ïîâåðõí³ ì³æñå÷îâ³äíî¿
ñêëàäêè (áóëà âàæêîäîñòóïíà äëÿ îãëÿäó). Ñëè-
çîâà îáîëîíêà íàä âèïèíàííÿì áóëà çð³çàíà
åëåêòðîíîæåì, ï³ä íåþ áóëà âèÿâëåíà ïîðîæíè-
íà, â ÿê³é çíàõîäèëèñü áóëüáàøêîïîä³áí³ óòâî-
ðåííÿ ä³àìåòðîì 4–5 ìì ç ÷îðíîþ öÿòêîþ íà
Ðèñ. 2. Ðîçïîä³ë äèâåðòèêóë³â çà ì³ñöåì ¿õ ëîêàë³çàö³¿
Ðèñ. 3. Êîìï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ ïàö³ºíòà äî îïåðàö³¿
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ïåðèôåð³¿ (ñõîæ³ íà ³êðó ëîñîñÿ) (ðèñ.  4). Ïðè
âèëó÷åíí³ óòâîðåíü ³ç ñå÷îâîãî ì³õóðà, âîíè ëîï-
íóëè, çàëèøèâøè öÿòêè, ÿê³ âèÿâèëèñÿ ì³êðî-
ë³òàìè.
Ïåâí³ òðóäíîù³ º â ë³êóâàíí³ «ã³ãàíòñü-
êèõ» äèâåðòèêóë³â – á³ëüø òðàâìàòè÷íà îïåðà-
ö³ÿ, ìîæëèâî íåïåðåäáà÷åí³ â³ääàëåí³ ï³ñëÿîïå-
ðàö³éí³ ðåçóëüòàòè òà ³í. Äëÿ âèâ÷åííÿ â³ääàëå-
íèõ ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ «ã³ãàíòñüêèõ» äèâåð-
òèêóë³â ìè çàïðîñèëè öèõ ïàö³ºíò³â äî êë³í³êè
äëÿ îáñòåæåííÿ. Ç âîñüìè îïåðîâàíèõ õâîðèõ
ç’ÿâèëèñÿ ÷åòâåðî. Óñ³ ïàö³ºíòè áóëè ÷îëîâ³÷î¿
ñòàò³. Ðîçì³ðè äèâåðòèêóë³â áóëè â³ä 15 äî 20 ñì.
Ó âñ³õ õâîðèõ ðîçì³ðè ïðîñòàòè íå ïåðåâèùóâà-
ëè îá’ºì 25–30 ñì3  ³ âîíà íå áóëà ïðè÷èíîþ
³íôðàâåçèêàëüíî¿ îáñòðóêö³¿  òà ôîðìóâàííÿ äè-
âåðòèêóëó íà ìîìåíò îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ.
1. Õâîðèé ×., 59 ðîê³â. Îïåðîâàíèé ç ïðè-
âîäó «ã³ãàíòñüêîãî» äèâåðòèêóëó ñå÷îâîãî ì³õó-
ðà, äâîá³÷íîãî óðåòåðîã³äðîíåôðîçó, ÕÍÍ (êðåà-
òèí³í – 589 ìêìîëü/ë). Ï³ñëÿ âèäàëåííÿ äèâåðòè-
êóëó ìèíóëî 8 ðîê³â. Çà öåé ïåð³îä äî óðîëîãà
íå çâåðòàâñÿ. Îñòàíí³é ð³ê ïîñèëèëèñÿ ñêàðãè íà
ñå÷îâèïóñêàííÿ â’ÿëèì ñòðóìåíåì, ñóõ³ñòü ó ðîò³,
ñëàáê³ñòü. Ïðè îáñòåæåíí³ – äâîá³÷íèé óðåòåðî-
ã³äðîíåôðîç, çàëèøêîâà ñå÷à â îá’ºì³ 300 ìë,
êðåàòèí³í – 596 ìêìîëü/ë. Ïåðåäì³õóðîâà çàëî-
çà íå çá³ëüøåíà, ñò³íêà ñå÷îâîãî ì³õóðà â ä³ëÿíö³
øèéêè ïîòîâùåíà äî 1 ñì. Â àíàë³çàõ ñå÷³ – ëåé-
êîöèòè, á³ëîê, ó çàñ³â³ ñå÷³ âèñ³ÿíà ñèíüîãí³éíà
ïàëè÷êà. Õâîðîìó ïðîâåäåíà àíòèáàêòåð³àëüíà,
äåç³íòîêñèêàö³éíà, ñèìïòîìàòè÷íà òåðàï³ÿ. Ñòàí
õâîðîãî ïîë³ïøèâñÿ: ïîêðàùèëîñÿ ñå÷îâèïóñ-
êàííÿ, çìåíøèëàñü ê³ëüê³ñòü çàëèøêîâî¿ ñå÷³ äî
80 ìë, êðåàòèí³í çìåíøèâñÿ äî 258 ìêìîëü/ë.
2. Ïàö³ºíò Ò., 58 ðîê³â,  ï³ñëÿ âèäàëåííÿ
äèâåðòèêóëó ìèíóâ 1 ð³ê. Ä³àãíîç äî îïåðàö³¿:
äèâåðòèêóë ñå÷îâîãî ì³õóðà,  óðåòåðîã³äðîíåô-
ðîç çë³âà. Íà äàíèé ìîìåíò õâîðèé ñêàðæèòüñÿ
íà íîêòóð³þ 2–3 ðàçè, ñå÷îâèïóñêàííÿ â’ÿëèì
ñòðóìåíåì. Ïðè îáñòåæåíí³ – îá’ºì ïðîñòàòè
28 ñì3, çàëèøêîâà ñå÷à 120 ìë, â àíàë³çàõ ñå÷³ –
ëåéêîöèòóð³ÿ. Ä³àãíîç: õðîí³÷íèé öèñòîï³ºëî-
íåôðèò, óðåòåðîã³äðîíåôðîç çë³âà, ÕÇÑ. Ïðîâå-
äåíà êîíñåðâàòèâíà òåðàï³ÿ, ñòàí õâîðîãî ïî-
ë³ïøèâñÿ.
3. Õâîðèé Ê., 59 ðîê³â, ï³ñëÿ âèäàëåííÿ
äèâåðòèêóëó ïðîéøëî 2 ðîêè. Ïàö³ºíò ñêàðã íå
ïðåä’ÿâëÿº. Ïðè îáñòåæåíí³ âèÿâëåíî  óðåòåðî-
ã³äðîíåôðîç ïðàâîðó÷ (ÿêèé ñïîñòåð³ãàâñÿ  ùå é
äî âèäàëåííÿ äèâåðòèêóëó), 80 ìë çàëèøêîâî¿
ñå÷³, ïîì³ðíå çá³ëüøåííÿ ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè
(îá’ºì 52 ñì3). Çì³í â àíàë³çàõ êðîâ³ òà ñå÷³ íå
âèÿâëåíî. Â³ä çàïðîïîíîâàíîãî ë³êóâàííÿ –
òðàíñóðåòðàëüíî¿ ðåçåêö³¿ ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëî-
çè õâîðèé ïîêè  â³äìîâèâñÿ.
4. Ïàö³ºíò Ô., 63 ðîê³â, ï³ñëÿ âèäàëåííÿ
äèâåðòèêóëó ìèíóëî 5 ðîê³â. Ñêàðã õâîðèé íå
ïðåä’ÿâëÿº. Ïðè îáñòåæåíí³ ïàòîëîã³÷íèõ çì³í ç
áîêó ñå÷îñòàòåâèõ îðãàí³â íå âèÿâëåíî.
Òàêèì ÷èíîì, âñ³ õâîð³ ï³ñëÿ âèäàëåííÿ
äèâåðòèêóë³â âåëèêîãî ðîçì³ðó ïîòðåáóþòü ðå-
ãóëÿðíîãî ñïîñòåðåæåííÿ â óðîëîãà, ùîá ñâîº-
÷àñíî âèÿâèòè ïîðóøåííÿ ñå÷îâèïóñêàííÿ, ïðî-
ãðåñóâàííÿ çàïàëüíîãî ïðîöåñó òà ÕÍÍ. Öå îáó-
ìîâëåíî òèì, ùî ìè äîñòîâ³ðíî íå çíàºìî ïðè-
÷èíó óòâîðåííÿ äèâåðòèêóë³â âåëèêîãî ðîçì³ðó.
Àíàòîì³÷íèõ îçíàê ³íôðàâåçèêàëüíî¿ îáñòðóêö³¿
ó íèõ íå âèÿâëåíî. Äèâåðòèêóëè ôîðìóâàëèñÿ
ñêîð³ø çà âñå ç íàðîäæåííÿ.
ßê â³äîìî, ñå÷îâèé ì³õóð ôîðìóºòüñÿ ç
àëàíòî¿ñó. Öå îäíà ç îáîëîíîê ïëîäà, ÿêà ïîò³ì
÷àñòêîâî ðåäóêóºòüñÿ, à ÷àñòêîâî ïåðåòâîðþºòü-
ñÿ íà ñå÷îâèé ì³õóð (ðèñ. 5).
Ðèñ. 4. Áóëüáàøêîïîä³áí³ óòâîðåííÿ â ïîðîæíèí³ äèâåðòèêóëó
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Ìîæëèâî, íå ðåäóêîâàíà ÷àñòèíà àëàíòî¿-
ñó ïåðåòâîðþºòüñÿ íà äèâåðòèêóë ñå÷îâîãî ì³õó-
ðà, ÿêèé óòâîðèâñÿ ç äèòèíñòâà, àëå êë³í³÷íî ïðî-
ÿâëÿº ñåáå ó â³ö³ 50–60 ðîê³â, ìîæëèâî òîä³,
êîëè âèíèêàþòü äîäàòêîâ³ ïðè÷èíè ³íôðàâåçè-
êàëüíî¿ îáñòðóêö³¿. Àëå ö³é ã³ïîòåç³ çàïåðå÷óº
ôàêò, ùî «ã³ãàíòñüê³» äèâåðòèêóëè çóñòð³÷àþòü-
ñÿ ëèøå ó ÷îëîâ³ê³â (çà íàøèìè äàíèìè).
Äî âèíèêíåííÿ äèâåðòèêóëó ìîæå ïðè-
çâåñòè íåîáë³òåðîâàíà «ì³õóðîâà» ÷àñòèíà óðà-
õóñà (ðèñ. 6) [4].
Àëå ö³ äèâåðòèêóëè áóäóòü ðîçòàøîâàí³ ó
âåðõ³âö³ ñå÷îâîãî ì³õóðà. Ó íàøîìó äîñë³äæåíí³
òàêèõ õâîðèõ íå áóëî.  Îòæå, ïðè÷èíè âèíèêíåí-
íÿ «ã³ãàíòñüêèõ» äèâåðòèêóë³â ïîòðåáóþòü ïî-
äàëüøîãî âèâ÷åííÿ.
Ðèñ. 5. Óòâîðåííÿ ñå÷îâîãî ì³õóðà ç àëàíòî¿ñó
Ðèñ. 6. Ðîçâèòîê äèâåðòèêóëà ç óðàõóñà: à – ïóïêîâèé ñâèö, á – ì³õóðîâî-ïóïêîâèé
ñâèù; â – ê³ñòà óðàõóñà; ã – äèâåðòèêóë ñå÷îâîãî ì³õóðà
à á â ã
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Âèñíîâêè
1. Ï³ñëÿ îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ «ã³ãàíòñü-
êèõ» äèâåðòèêóë³â ñå÷îâîãî ì³õóðà ïîòð³áíå àê-
òèâíå ñïîñòåðåæåííÿ çà õâîðèìè, îñê³ëüêè äè-
âåðòèêóëåêòîì³ÿ íå óñóâàº ïðè÷èíó éîãî óòâî-
ðåííÿ ³ ïðè ïîÿâ³ íàâ³òü íåçíà÷íèõ ñêàðã íà
ïîðóøåííÿ ñå÷îâèïóñêàííÿ, ðåöèäèâ ³íôåêö³¿,
ÿâèùà íèðêîâî¿ íåäîñòàòíîñò³ – ïîòð³áíå ë³êó-
âàííÿ â óðîëîã³÷íîìó ñòàö³îíàð³.
2. Óòâîðåííÿ «ã³ãàíòñüêèõ» äèâåðòèêóë³â ñå-
÷îâîãî ì³õóðà íå ïîâ’ÿçàíå ç äîáðîÿê³ñíîþ ã³ïåð-
ïëàç³ºþ ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè. Éìîâ³ðíî, âîíè ôîð-
ìóþòüñÿ ç íàðîäæåííÿ ³ ¿õ óòâîðåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç³
ñëàáê³ñòþ äåòðóçîðà, ã³ïåðòðîô³ºþ ñô³íêòåðà ñå-
÷îâîãî ì³õóðà, ñòðèêòóðîþ óðåòðè. Ìîæëèâî, öå ÷àñ-
òèíà íå ðåäóêîâàíîãî àëàíòî¿ñà, ÿêèé ïðîòÿãîì æèòòÿ
ïåðåòâîðèâñÿ â äèâåðòèêóë ñå÷îâîãî ì³õóðà.
Ðîçêðèòòÿ. Íåìàº äàííèõ äëÿ ðîçêðèòòÿ.
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Ðåôåðàò
ËÅ×ÅÍÈÅ ÄÈÂÅÐÒÈÊÓËÎÂ
ÌÎ×ÅÂÎÃÎ ÏÓÇÛÐß
Â.Ï. Ñòóñü, Í.Í. Ìîèñååíêî,
Å.Ï. Óêðàèíåö, Ê.Â. Íèêîëàåâà
Äèâåðòèêóëû ðàçäåëÿþòñÿ íà âðîæäåííûå
è ïðèîáðåòåííûå. Ïðè÷èíû âðîæäåííûõ äèâåð-
òèêóëîâ – ñëàáîñòü äåòðóçîðà è ãèïåðòðîôèÿ
ñôèíêòåðà ìî÷åâîãî ïóçûðÿ. Ïðè÷èíàìè ïðèîá-
ðåòåííûõ äèâåðòèêóëîâ ñ÷èòàþò àäåíîìó ïðåä-
ñòàòåëüíîé æåëåçû, ñêëåðîç øåéêè ìî÷åâîãî ïó-
çûðÿ, ñòðèêòóðó óðåòðû. Ïî íàøèì äàííûì
ÄÃÏÆ íå ñïîñîáñòâóåò  ïîÿâëåíèþ «ãèãàíòñêî-
ãî» äèâåðòèêóëà, à ÿâëÿåòñÿ ëèøü äîïîëíèòåëü-
Summary
TREATMENT OF URINARY BLADDER
DIVERTICULUMS
V.P. Stus, N.N. Moiseenko,
E.P. Ukrainets, Ê.V. Nikolaeva
Diverticulums are divided into congenital and
acquired ones. The causes of the congenital
diverticulums include detrusor weakness and bladder
sphincter hypertrophy.  The causes of the acquired
diverticulums are considered to be prostate adenoma,
sclerosis of the bladder‘s neck, urethral stricture.
According to our data, BPH does not lead to the
appearance of the diverticulum, it is only an
additional cause of the infravesical obstruction, which
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íîé ïðè÷èíîé èíôðàâåçèêàëüíîé îáñòðóêöèè,
êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê ïðîÿâëåíèþ êëèíè÷åñêîé
êàðòèíû âðîæäåííûõ äèâåðòèêóëîâ. Ñðåäè
26 áîëüíûõ ëèøü 8 ïàöèåíòàì ïðîâåëè îïåðà-
öèè îòíîñèòåëüíî óäàëåíèÿ áîëüøèõ äèâåðòè-
êóëîâ, íî è ïîñëå óäàëåíèÿ äèâåðòèêóëîâ
75% ïàöèåíòîâ áûëè âûíóæäåíû îïÿòü îáðà-
òèòüñÿ ê óðîëîãó. Ñëåäîâàòåëüíî, äàæå ïîñëå âû-
ïîëíåííîãî îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, íóæíî àêòèâ-
íîå íàáëþäåíèå, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ðàçâèòèå
ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèâåðòèêóëû, ñëàáîñòü
äåòðóçîðà, àäåíîìà ïðîñòàòû, èíôðàâåçèêàëüíàÿ
îáñòðóêöèÿ, ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü.
leads to the appearance of a clinical picture of
congenital diverticula). Among 26 patients there are
only 8 who underwent surgery for the removal of
the large diverticula, but even after the removal of
diverticula, 75% of the patients were again forced to
be consulted by the urologist. Therefore, even after
the surgical treatment, an active monitoring is needed
to prevent the development of a renal insufficiency.
Keywords: diverticulums, detrusor weakness,
BPH, infravesical obstruction, renal insufficiency.
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